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千葉大学留学生センター紀要第1号 1995年3足3自発行
［論文1
副助詞の表現性
日本語を母語とする学留者の作文表現上の問題点
保科孝一著『八丈島方言』をよみなおす（ 1 ) 
案野香子 1 
小野るり子 17 
金田章宏 41 
Spatial Transitivi七yin Japanese and Polish Martin Holda 75 
「理解Jすることの意院一一留学生交流における対人コミュニケーションの問題一
新金涼子 93 
週脇JI頃三郎の色づかい 村田美穂子 107
Pricing with Dutch Clock Tomoyoshi :MATSUDA 11 7 
【実践報告］
中麗人技術研修生の日本語研笹一東京商工会議所委託プログラムに参加してー
佐藤尚子 133 
日本語初心者に対する日本語ワープ口実習報告 村田美穂子・佐藤雄－ 147 
千葉大学留学生センター杷要第2号 1996年3丹3詞強行
［特集留学生教育の現状と課題1
千葉大学留学生センターの現状と問題点
学部留学生向け日本語教育
日本事情とはなにか
日本語補講の開題点
日本語研修コース（予備教育） Iとついて
大友信一 1 
金田章宏 15 
宮Jrl康子 19 
マーチン・ホケダ 21 
日暮尚子 23 
留学生センタ一指導部門の自己点検と学内外の協力体制の構築を考える
［論文］
新倉涼子 25 
「モノダ」の意味・用法～ fトイウモノダj文を例として～ 案野香子 43 
西脇JI慎三郎の寺めぐり 村田美穂子 57
1研究ノート1
伊藤仁斎『論語古義』を読む（1) 宮Jl I康子 67 
連用形の終止用訟をめぐって 金田章宏 77
I研究資料｝
院本語教材での fことJl「ものJrところjの扱いについて 佐藤尚子・光信fニ美 85
千葉大学陣学生センター紀要第3号 1997年 3月3日発行
中国ナショナソズムへの英国への対応、
f名詞十の十ことjf形容詞十ことJの用怯（1 ) 
留学生と日本入学生の梱瓦交流と対人認知の変容
87 
後藤春美 1 
佐藤尚子 21 
新倉諒子 31 
"' ． 面協恥』
Classification of Japanese Passive Construction Martin Holda 43 
近代日本Iこおける「偉人J松平定信の表象 見械悌治 51
1実践報告］
千葉大学におけるホームステイ・ホームピジットプログラムの現状と課題 見城悌治 71
千葉大学留学生センター紀要第4号 1998年 3月3日発行
【論文］
「もの」の研究 l fものJが格形式をとるばあい
「名詞十の十ことJf形容詞十こと」の用法（ 2) 
ー「形容詞＋ことJについてー
トコロの意味と構文的機能一「場面ー状況Jを表す用法－
rpパQ」～ rpすれパいしリの意味の広がり
一（付）突き放し用法 fすれパ？Jについてー
Some Remarks on Japanese and Polish Passive Constructions 
近代日本形成期の宗教と道徳
［実践報告］
論文執筆のための文章作成能力の養成
ーフィードパックと自律的活動を中心に一
鴨レポートに見られる不適切な語と表現ー誤用例集一
留学生と地域住民との交流の端緒
ーホームピジット・プログラムの感想文を中心iこー
千葉大学留学生センター紀要第5号 1999年 3月3日発行
［論文】
ガ分裂文をめぐって
動詞派生の後壁詞「とってJ
短期留学生の司本語実際班用場面の実態と分析
ーネットワークの観点、からー
小高愛 1 
佐藤尚子・光信仁美 25 
佐藤雄一 45 
見方理恵、 65 
Martin Holda 79 
見城i弟治 87 
吉野文 99 
梅林博人 111 
見城悌治 119 
佐藤雄一 1 
小高愛国
内海由美子・吉野文 30 
c出eMaking of Nouns Denoting Means of 1》anspor七inJapanese and Polish 
ドイツの留学生受入れに関する史的考察
ードイツ帯国成立からナチス政権下まで一
｛研究ノートl
「日本j というイメージ
一日本入学生と外国人との比較において－
I報告｝
88 
"Martin Holda 56 
下羽友幸 61 
見城悌治 81 
千葉大学日本語研修コース諺了生調査報告1
-1期生～10期生の動向および1期生～7期生の研究留学生に関する調査一佐藤尚子 96 
千葉大学留学生センター紀要第6号 2000年 8月3日発行
［論文］
アスペクト的な意味の体系性について
［むかう」と fむかつて」ー動詞から後置詞へ－
fゃっJについて考える
日本事情教育における民俗資料の活用とその試行錨誤
一多様な日本の習俗を克せる試みのひとつとして一
報語、思想と植民地朝鮮
［報告1
千葉大学日本語研修コース修了生調査報告2
－］期生～ 7期生の教員研修生および修士号を取得して帰国した研究官学生等に関する調
査と 1期～13期生の動向一 佐藤尚子 127
I留学生センターの活動内容1 159 
［留学生センター教員の研究内容1 184 
績回義治 1 
小商愛 33 
村田英穂子 53 
和田健 68 
晃城時治 92 
千葉大学留学生センター組要第7号 2001年3月31日発行
在日留学生の対人葛藤と解決ストラテジー
一異文化問対人葛藤研兜への一試論一 新倉涼子 1
留学生は詞本入学生の作文をどう読牡か
一作文交換活動に言語習得の可能’性一 吉野文 12
上級レベルの文学作品速読の授業計画と教室活動一学部留学生の授業報告ー 渡撞亜子26
社会科教科書における後置翻について
佐藤尚子、小高愛i白鳥智美、宮川和子、遠藤真由美 43 
1920年代中固にかかわったイギリス人 後藤春美 89
?? ? ? 〜 〜 ? ? ? ? ? 、 ? ? ?
? ????
千葉大学留学生センタ｝組要第8号 2002年3月31日発行
｛各種プログラムの実践と報告｝
短期留学生の異文化適Eむと日本語学習
一経験を学びに結ひ争つけるための教室活動と教師の役割一 内海由美子 1 
逮捕地キャンパスでの日木語教育 高垣美智子、佐藤尚子 15
日韓共同理工系学部留学生予備教育プ口グラムに関する調査報告
～第1期生に対するプログラムのまとめと第2期生に対する準備状況を中心に一
佐藤尚子、案野香子、加藤扶久美 23 
89 
千葉大学ユニバーサノレブヱスチィパノレ20間の歩み
［研究ノー ト｝
見城悌治 37 
外国人のための日本語文法研究（I）ーテンスとしてのシテイルー 畠弘己 49
副詞をつくるかたち「形容詞の連体形十ことJ 村田美穂子、梅林博人 75 
千葉大学留学生センター紀要第9号 2003年3月 31日発行
［報告］
他者を過して自分を知る試み一国際交流科目「隣人を知る」の実践とその課題一
内海由美子、見城悌治、吉野文、和田健 1 
留学生配偶者のための特別日本語補講 佐藤尚子 77
平成 14年度国際シンポジウム実施報告
一留学生教育における地域社会との連携を考えるー
［各担当の活動報告］
1 日本語研修コース（日本語予備教育）
2 .日韓共同理工系学部留学生事業予備教育課龍
3 短期留学国際プログラム部門
4 指導・相談部門
(2002年度教員個人の業務・業績］ (50音順）
千葉大学留学生センター紀要第四号 2004年 3Ji 31日発行
日本人児意と外国人児童の接触場面における一考察
一日本人児童の規範意識と外国人児童の適応プロセス一
口頭産出測定のための正確さの指標
一妥当性の検証と今後の研究課題一
く前提〉を表す述語名詞および形容詞の中止系
「アジアj というイメージ ー現代大学生の持つ多元的理解一
松戸地区における国際交流活動の動向と課題
学部段階における短期留学生のための研究指導
一特別研究I（文系）・耳（文系）の実践とその課題一
新倉諒子 84
佐藤尚子 87 
佐藤尚子 91
後藤春美 95 
新倉出子、見城悌治 96 
99 
伊藤宏美 1 
田島ますみ 22 
津留崎由紀子 41 
見城悌治 62 
高垣美智子 79 
吉野文、内海由美子 88 
人文と教育一千葉大学国際教育開発センター紀襲一創刊号 2005年 3j 31日発行
ジュネをめぐる断章 山間捷手1J 1 
“John didn’t tell Bill to run again”の解釈をめぐって よ九保田正人 (1) 
学習者の興味を重視した大学初級中級レベノレ英語CALL教材の開発
高橋秀夫、土肥充、 LorenePagcaliwagan・Davis、革ヶ谷Ji原子、竹蓋幸生 (11) 
90 
The Critical Period武evisit♂d:Empirical Research on Child-Adult 
Differences in Second Language Acquisition Paul D. Boswell (27) 
Un Guide de Prononciation Francaise pour les Anglophones Amaricains 
(A Guide of French Pronunciation品rAme:rican English Speakers) 
Lorene Pagcaliwagan・Davis (51) 
Ist das Unterneh阻 en"Textl山富山stik”gelungen?Eine kritische 
Auseinandersetzung mit Weinrichs“Textgrammatik der deutschen Sprache” 
Shin Tanaka (67) 
「砂漠」に歌われた起訴ー金音の詩集『塞外別における光と開 橋本雄一 .(83) 
人文ど教育一千葉大学国際教官開発令ンター紀要一第2号 2006年3月31日発行
［研究論文］
ロー／レプレイにおける日本人英語話者の依頼発話行為について 大山中勝 1 
TOEIC IPによる千葉大生の英語力の現状分析 土肥充 15 
中国人在職者の友人ネットワークに関する調査研究 王小快、周飛帆 31 
制虫の形象一一『入開喜朗i』における個人と社会 泉軍lj明日
ー
ファッションをめぐる断章一一近代的病理をめぐって 山岡徒手lj 67 
"' 【教育報告］) 
9 
主九一’－主、•• 
2005年境千葉大学サマ〕ブ。ログラム実施報告 佐藤尚子 85 手、
「海外研修英語文化（アラパマ大）』における典文化理解
高橋秀夫、 LorenePagcaliwagan・Davis、AnnRamos 95 
学部留学生lこ対する日本語・日本事情ニーズ調査 金田章宏、吉野文、和田健 111 
千葉大学における「未修外国語j教育の現状と展望
プランス語教室、中国語教室、ドイツ語教室 125 
千葉大学における英語教育一一回顧と現状と展望 1994-2005-
久保田正人、大山中勝、椎名紀久子、高橋秀夫、田畑敏幸、土肥充 137 
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